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Jawab EMPAT soalan dalam Bahasa Malaysia.
Bahagian A adalah wdib dan mengandungi DUA soalan.






1. Jika melihat kepada tujuan asal pembinaan rumah tumbuhan maka Malaysia
yang beriklim Tropika tidak memerlukannya. Namun begitu terdapat alasan-
alasan lain yang menyebabkan rumah tumbuhan juga perlu dibina di negara
kita. Bincangkan alasan-alasan tersebut. Sebutkan iuga faktor-faktor
persekitaran tempatan, reka bentuk, jenis atap dan rangka bangunan rumah
tumbuhan yang sesuai untuk dibina di Malaysia.
(20 markah)
2. Bincang dan bandingkan data biologi ayam dan itik.
(20 markah)
Bahagian B (Pilih dua daripada tiga soalan)
3. Bincangkan biakan tanaman melalui biji benih dengan tumpuan tajuktajuk
seperti berikut:-
(a) Kelebihannya berbanding dengan kaedah lain.
(b) Kelemahannya berbanding dengan kaedah lain.
(c) Proses percambahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta kaedah
untuk mengatasinya.
(d) Kedormanan biji benih dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta kaedah
untuk mengatasinya.






4. Dengan menggunakan gambarajah bezakan peringkat-peringkat yang
terdapat dalam kitar estrus mencit. Bincangkan teknik bagaimana
peringkat-peringkat tersebut dapat ditentukan dalam pengurusan haiwan
tersebut.
(30 markah)





(iv) Serbuk terbasahkan (WP)
(v) Bahan pekat teremulsikan (EC)
(15 markah)
5. (b) Tuliskan nota pendek tentang:-
(i) teknik mendapatkan limf daritikus
(ii) pengeraman telur dalam makmal
(iii) jangkitan protozoa dalam haiwan makmal
(15 markah)
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